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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 97, DE 19 DE MAIO DE 2005 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 14, de 31 de outubro de 2002, bem como o que consta no 
Processo STJ 343/2005, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
CONCEDER  promoção, referente a maio de 2005, aos servidores abaixo 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I - Analista Judiciário 
Da Classe “A”, Padrão 5 para a Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome A partir de: 
S039971 Antonio Fernandes Dutra 29/03/2005 
S039785 Carlos David Gadelha Pereira da Silva 05/12/2004 
S020774 Cláudia Pinheiro Fernandes do Prado 15/11/2004 
S039874 Hedwio Carvalho e Silva 16/01/2005 
S039912 Jocely Paé Barbalho 11/03/2005 
S039840 Márcia Maria Francisco Franco 04/01/2005 
S039750 Maria Rosângela Mendonça Monte Chagas 13/11/2004 
S039769 Marília Dias da Silva 22/11/2004 
S039890 Raquel Morais de Matos 13/02/2005 
S039882 Rose Mary Dourado Reis Nóbrega 09/02/2005 
  
II - Técnico Judiciário 
Da Classe “A”, Padrão 5 para a Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome A partir de: 
S039955 Aline Takaki Paiva 23/03/2005 
S040015 Danilo Ribeiro Confessor 30/04/2005 
S039858 Jaime Cipriani 04/01/2005 
S039793 Janine Alcântara da Rocha 05/12/2004 
S039980 Jusimar Fernandes da Rocha Said 10/04/2005 
S039807 Mário Elesbão Lima da Silva 05/12/2004 
S039815 Rita Candeia de Souza 05/12/2004 
S039939 Rogerio Rabelo Pereira 01/03/2005 
  
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 20 maio 2005. 
